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で文献 リス トを収集(1)し､1993年春､ リス トをワ
































年4月発行の 『英語青年』 に R.F.の署名で書
いた ｢現代の英国小説｣であるという｡ これ は
HenryReedの TheNovelSince1939(1947)
ー 77-




































































































































山形和美 『G.グリ-ソー 呪縛と幻視』 (冬樹
社､1977年)0
安徳軍-『G.グリー ン文学の核 心- 解釈 ノ
-ト- 』(東京教学社､1982年)0
渡遠 晋 『グレアム･グ リーン論- 神 ･人 ･
愛』(南雲堂､1988年)0
山形和美 『グレアム･グリー ンの文学世界- 輿
国からの旅人- 』(研究社､1993年)0
宮野祥子 『グレアム･グ1)-ソ作品研究- <イ
ノセンス> と<p-グ> と- 』 (学書房､
1994年)0
このうち山形の 『グレアム･グ1)-ソの文学世
界』は伝記的事実を視野に入れたうえで､グ1)-
ソの全作品を再検討した点で海外も含めて最初の
著作といえるだろう｡
(いわき まきや 教授)
(1994.7.27受理)
(これは1993年度長野大学地域社会研究調査助
成金による報告である｡)
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